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Sis mil periodistes s'han
format a Bellaterra
La Facultat de Ciències de la Comunicació
de l'Autònoma compleix vint-i-cinc anys
—Francesc Ràfols—
La Facultat de Ciències de la Comunicació
—o Ciències de la Informació, en el seu
origen— de la Universitat Autònoma de
Barcelona complirà 25 anys el mes
d'octubre. El dia 16 d'octubre de 1971 el
BOE publicava la disposició de creació del
centre i, a final del mes de novembre,
començava la seva activitat docent. Des de
llavors, prop de 6.000 llicenciats han
sortit de la Facultat, i d'aquests, uns 500
han arribat al grau de doctor, segons les
dades facilitades pel mateix centré.
Per commemorar l'esdeveniment, Capça¬
lera ha fet un repàs de l'evolució del
centre, i ho ha fet a través dels seus
protagonistes. Dos estudiants de
cadascuna de les 25 promocions, 22
d'elles ja llicenciades, opinen sobre la
Facultat, recorden la seva experiència
universitària, tant des del punt de vista
humà com del purament acadèmic, i
expliquen com els ha anat profes¬
sionalment, si és que s'han dedicat al
—Van ser els primers estudis
universitaris sobre mitjans
d'informació que es van crear
a Catalunya—
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periodisme o a la publicitat. Cal tenir en
compte, però, que al curs 1992-93 es va
posar en marxa un nou pla d'estudis a
partir del qual la carrera es fa en quatre
anys, i per tant aquest estiu passat van
acabar dues promocions alhora, la darrera
del pla antic i la primera del nou.
No s'ha buscat fer un treball estadístic,
sinó una aproximació al que ha estat la
trajectòria de la Facultat de CCII durant
aquests 25 anys. I s'ha fet a través de
cinquanta dels seus protagonistes. Les
experiències que s'aporten en mostren
l'evolució, des dels inicis gairebé
tercermundistes fins a les instal·lacions
actuals —inimaginables per als alumnes
de les primeres promocions—, i són un
reflex dels canvis socials i polítics viscuts
al país.
Els records dels alumnes
La selecció dels protagonistes d'aquest reportatge ha estat feta d'una manera absolutament aleatòria d'entre tots els
llicenciats de la Facultat. El primer pas va ser fer una tria a partir dels arxius del centre de set o vuit persones de cada
promoció per invitar les dues primeres que fossin localitzades a col·laborar en el treball, a la qual cosa ningú hi va posar
cap inconvenient. Ha estat l'atzar, doncs, qui ha fet la primera selecció, mentre que per a la parella concursant final ha
estat una mica més complicat, ja que les dades d'exestudiants que hi ha a la Facultat són justament les que ells van donar
quan es van matricular. Per tant, s'ha hagut de resseguir la pista de més d'un, sobretot dels de les promocions més
antigues, per poder completar una parella per cada promoció.
Promoció any 1976
Pau Baquero Rodenas
42 anys
Tinc un record molt contraposat.
Érem la primera promoció i anàvem
tots plegats una mica de passarells.
Amb una situació política molt
delicada. Cal recordar que al 1974
amb prou feines va haver-hi classe i
va acabar amb un aprovat general
polític. Era una experiència atípica.
No hi havia companys de promocions
anteriors que et poguessin aconsellar,
però tenia el seu morbo.
Santos Valladolid Brizuela
45 anys
Periodisme em va educar com a
persona d'una manera integral.
Aquesta carrera em donava peu a
intentar provocar canvis per mitjà
Hi havia un professor, en Llorenç
Gomis, que em va oferir tres mesos
de suplència a La Vanguardia.
Després em van dir si volia seguir-hi
Va ser com si se m'obrís el cel. Des
de llavors, doncs, a La Vanguardia.
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La dictadura que es patia quan la Facultat va
posar-se en marxa, l'activisme polític que se'n
derivava, no només a la Facultat sinó a la
Universitat en el seu conjunt, contrasta amb la
situació actual, en la qual, gràcies a la normalitat
democràtica, l'activitat educativa es desenvolupa
pràcticament sense interferències notables. Els
anys de la dictadura i els primers de la transició
estan caracteritzats per un règim constant
d'assemblees. El primer degà de la Facultat,
Víctor Reina, recorda aquell període com "molt
assembleari, de xerrar molt".
Un altre dels aspectes que ha canviat respecte
a la situació que hi havia al principi és una
presència més gran de dones entre l'alumnat. I
cal tenir en compte que la Facultat de Ciències
de la Informació va ser una de les primeres
d'introduir la limitació a l'accés i que, per tant, la
preferència és per a aquells estudiants que tenen
una qualificació més alta de selectivitat i COU.
Això permet pensar en un superior rendiment
escolar de les noies, que les posa en situació
d'avantatge en el moment d'entrar a la
universitat. A l'estiu del 1995, la Facultat de
Ciències de la Comunicació, en estreta
competència amb la de Medicina, és la que
demanava una nota de tall —és a dir, per sota de
la qual ja és segur que no s'entra a la facultat—
més alta. Concretament, per fer Periodisme es
requeria un 6,88, per fer Publicitat un 7,11 i per
fer Comunicació Audiovisual, un 7,24.
El que sí que s'ha mantingut inalterable a
través del temps és la queixa de l'alumnat per
una excessiva atenció en els programes d'estudi
sobre els aspectes teòrics de Ja comunicació en
detriment de les pràctiques. Es indubtable que al
llarg dels anys hi ha hagut una important inversió
econòmica en equipaments i només cal anar-hi
per veure-ho. No va ser fins que començà a
estudiar la novena promoció, però, que els
alumnes van comptar amb estudis de ràdio i
televisió per fer les seves pràctiques. Fins aquell
moment l'únic estudi de ràdio era el que feia la
petita gravadora de butxaca a la cambra
d'estudiar de cada aspirant a periodista. La
tolerància dels primers alumnes per la manca de
mitjans, en acceptar que es tractava d'una
facultat en construcció, ha deixat pas de mica en
mica a una exigència més gran per part d'un
alumnat que, al mateix temps, també és força
més nombrós. Això ha comportat que la
insatisfacció en aquest terreny, amb més o
menys intensitat, encara perduri. L'única
excepció l'ofereixen, en part, els que van
estrenar el nou edifici en els últims anys de la
seva carrera, cosa que els permetia constatar el
salt qualitatiu que aquest representaria per a la
realització de les pràctiques.
Nen, i tu de gran, què vols ser?
Per què, d'entre totes les opcions possibles, la
gent triava la Facultat de Ciències de la
Informació en acabar els estudis de Batxillerat i
COU? Ho tenia clar tothom, que volia ser
periodista o publicitari? La majoria dels llicenciats
amb els quals s'ha parlat, 23 (i les dades s'han de
tenir en compte només a efectes orientatius i no
estadístics), diuen que de petits ja volien ser
periodistes, que des de l'EGB ja ho tenien al cap.
Alguns ho precisen una mica més i situen aquest
"de petits" als 12 anys, com Àngels Lafuente. En
Joan Besson explica que de menut, quan li
preguntaven què volia ser de gran, ja deia que
volia ser corresponsal de guerra. Hi ha qui es
de la crítica. Jo la combinava amb la
de Dret, on tot funciona de manera
més maquinal.
Vaig treballar d'advocat en temes
de rehabilitació de delinqüents fins
que hi vaig renunciar. Em vaig
iniciar a Catalunya Exprés. Quan
el diari va començar a fer aigües,
vaig anar a El Periódico, que ja
preparava la seva sortida. Vaig ser-
hi fins que el gerent va forçar la
meva sortida del diari. En el darrer
període vaig ser l'assessor dels
periodistes en temes penals. Va
ser, tot plegat, una situació que em
va treure les ganes de seguir sent
periodista i, més que deixar-ho, em
vaig apartar i em vaig deixar
arrossegar per la vorágine del Dret,
sobretot en el camp laboral.
Tornaria al periodisme, però no en
el mateix ambient, no sota una
estructura empresarial.
Promoció any 1977
Ferran Gerhard
42 anys
Llavors era molt important per a mi.
Recordo molt poca pràctica, que no
hi havia un edifici concret. També
estudiava Dret i dedicava força temps
a la lectura. Però ho recordo molt
desorganitzat. La descomposició del
règim franquista que hi havia en
aquells moments ens portava a un
ritme continuat d'assemblees. Per a
mi, que me n vaig anar a viure a
Barcelona, va ser un descobriment
de l'activitat política.
Vaig començar com a corresponsal a
Tarragona d'El Correo Catalán.
després vaig estar a la revista Mestral, i
també al comarcal que feia El
Periódico quan va sortir. Des de llavors
en sóc el corresponsal a Tarragona i
ara d'E/ Vigia. També he estat cap
d'informatius de la cadena Cope a
Tarragona fins que, fa pocs mesos,
l'Antonio Herrero em va fer fora. ► ►►►
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Cronologia
16 d'octubre de 1971.
Publicació en el BOE de la
disposició de creació de la
Facultat de Ciències de la
Informació de 17/9/71.
L'inici de les activitats
acadèmiques, a les
dependències de l'Escola
Oficial d'Idiomes, a l'actual
Avinguda de les Drassanes,
no té lloc fins al mes de
novembre.
Octubre de 1972. Trasllat
al recinte del campus de
Bellaterra, on s'ocupen espais
dependents de les facultats de
Dret i Econòmiques. Inici dels
estudis de Publicitat.
Curs 1979/80. Estrena
dels primers estudis de ràdio i
televisió.
Octubre de 1981. Posada
en marxa del segon pla
d'estudis de la Facultat.
Curs 1984/85. Implantació
de la limitació en l'admissió
d'estudiants a la Facultat.
Primers convenis amb
diferents mitjans de
comunicació per a les
pràctiques dels estudiants.
22 de gener de 1986.
Primera pedra del nou edifici
de la Facultat de Ciències de
la Informació.
Any 1987. Inauguració del
nou edifici.
Curs 1992/93. Implantació
del tercer pla d'estudis, que
redueix de cinc a quatre els
anys de durada dels estudis.
23 de febrer de 1993. La
Facultat canvia de nom i
passa a dir-se Facultat de
Ciències de la Comunicació.
Juny de 1996. Es llicencien
dues promocions al mateix
temps, la darrera del pla
d'estudis vell i la primera del
nou.
gastava la paga de cap de setmana que els
donaven els pares per comprar diaris, com per
exemple Carme Ros, que es delia per EI Correo
Catalán.
Els estudiants de les darreres promocions
tenen un estímul evident en el fet que necessiten
una nota mínima alta per entrar a la facultat.
Maria Llorach, una de les que ha acabat aquest
estiu, n'és un exemple: "Des de petita ja
m'agradava, tinc una cosina que també és
periodista i vaig estudiar fort per tenir la nota
que feia falta per entrar a la Facultat". Altres que
pertanyen a les darreres generacions, sobretot
les que encara hi són, s'expressen en termes
similars.
Un segon grup de gent, nou en total, el
componen els que diuen que van optar per fer
Periodisme perquè els agradava escriure, vist des
d'una vessant més literària. Alguns van deixar
altres carreres començades abans d'entrar a
Periodisme, com Maria Reales, que havia
començat Psicologia: "Però no m'agradava. Jo
volia ser escriptora".
El tercer col·lectiu més nombrós, un total de vuit,
és el dels que reconeixen que no ho van tenir
clar fins al darrer moment. "Vaig fer Periodisme
com podia haver fet qualsevol altra cosa.
M'agradava escriure, em decantava per Lletres,
però no sabia si fer Dret, Filosofia o què. En el
moment que vaig haver d'anotar la decisió en un
paper, de manera impulsiva vaig posar
Periodisme", recorda Rafael Tapounet. Marta
Arnal dubtava entre Econòmiques i
Antropologia, mentre que Ferran Bueno ho ha
compaginat amb Polítiques. Ferran Gerhard diu
que ha fet Periodisme perquè li agradava
escriure, però que va estar dubtant entre aquesta
facultat i la de Lletres. Angela Ruiz explica que
va ser una decisió seva i del professorat que tenia
a batxillerat i COU: "Es van fer unes proves per
veure qui redactava bé, qui tenia facilitat per a la
comunicació i plegats vam decidir que el millor
era que fes Periodisme".
Abans de passar a enumerar altres motius
esgrimits pels entrevistats per explicar per què es
van decidir a estudiar per a periodista seria
interessant conèixer sis episodis personals molt
il·lustratius de la història de la Facultat. El primer
està protagonitzat per Julio Fernández, potser el
periodista més popular dels interviuats. L'excap
d'Informatius de Tele 5 l'explica així: "La meva
arribada a la Facultat va ser resultat d'un camí
una mica atzarós. Jo sóc de Santander i llavors
allà només es podia estudiar Camins i Medicina.
L'opinió familiar em va empènyer cap a
Medicina, però a mi el que m'agradava era el
cine. Als 19 anys vaig anar a Barcelona perquè
es posava en marxa l'Escola de Cinema. Com
que finalment no va complir les expectatives que
se suposaven, vaig anar a Ciències de la
Informació, on es deia que hi hauria una bona
branca d'imatge. Estant a segon vaig anar a
cobrir la revolució de Portugal per fer-hi una
pel·lícula i vaig descobrir que era millor enviar
articles que filmar, i va néixer la meva vocació de
periodista".
La segona experiència és la de Francisco
Briega. Va començar la carrera l'any 1994, i per
tant encara no l'ha acabat: "Vaig entrar a la
Facultat per les proves de majors de 25 anys.
Havia deixat els estudis i quan vaig decidir
tornar-hi, tot i que a BUP havia fet ciències, em
va cridar l'atenció Publicitat i m'hi vaig posar.
Tenia una pizzeria, però la vaig haver de tancar
perquè el negoci no va funcionar. Em vaig posar
a estudiar, però ara potser posaré en marxa una
altra cosa que em dificultarà seguir a la facultat.
Jo tinc una altra filosofia dels estudis. Quan puc
hi vaig, i ho segueixo al ritme que puc".
Gonçal Calvo recorda que va arribar a la
Facultat una mica de rebot: "Havia intentat fer
una enginyeria, que em semblava més útil, i tot i
que sempre m'havia agradat, no m'atrevia a fer
Periodisme. Vaig fracassar, i en tornar de la mili,
on havia estat donant voltes a aquesta qüestió,
m'hi vaig posar". Miquel Àngel Maestro explica
que en el moment d'anar a la facultat "no tenia
una vocació molt clara": "Havia fet Història
perquè volia ser professor i ensenyar la
Revolució Francesa. Mentre esperava
solucionaven a base de treballs. El
primer any va ser molt divertit.
Recordo també que llavors no hi
havia autobús des de l'estació de tren
fins a la Facultat i havíem d'anar-hi a
peu, pel que s'anomenava la ruta Ho
Chi Minh, que a l'hivem i a quarts de
deu del vespre, per als que estudiàvem
de nit, era tota una aventura.
► ►►► Josep Sánchez Figueras
43 anys
Vaig aprendre més al Dicen, on
vaig poder entrar i on vaig trobar
grans professionals que em van
ensenyar moltes coses. La
Facultat era més una obligació
per poder tenir el títol de
periodista.
Vaig començar a Revista
Barcelonista i, de la mà de
Joaquim Maria Puyal, a Ràdio
Barcelona. Després vaig entrar a
Dicen, on també vaig fer
col·laboracions per a diaris d'altres
punts de l'Estat. Ara estic a TV3,
on vaig entrar des de l'inici del
canal autonòmic.
Promoció any 1978
Rosa Masip Jover
40 anys
Només recordo els dos primers anys.
Després només anava als examens.
Hi havia un gran absentisme del
professorat i els cursos es
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l'oportunitat per fer unes oposicions, havia
d'estar un any sense fer res i vaig decidir fer
Periodisme. Em va agradar, vaig agafar marxeta
i aprofitant diverses convalidacions vaig fer
segon i tercer junts. A més, vaig començar a fer
unes pràctiques a la Hoja del Lunes i llavors ja
em vaig oblidar per sempre de la Història".
La cinquena d'aquestes històries és la de
Sebastián Tobarra: "El periodisme, de petit,
sempre m'havia agradat. Tenia preferència per
les lletres, especialment la història. Per pressió
familiar, vaig estudiar Comerç, a Pamplona, una
cosa que no em va interessar mai. Després vaig
fer dos o tres anys d'Empresarials, però vaig
decidir tallar i als 23 o 24 anys em vaig plantar a
Barcelona. Amb els estalvis que havia fet
treballant em vaig instal·lar i vaig començar a
estudiar a la Facultat". La darrera d'aquestes sis
experiències particulars l'explica Xavier Viejo,
que recorda que l'atracció pel món de la
comunicació li va néixer a la papereria que tenia
el seu pare, en la qual es venien també diaris i
revistes.
Altres motius que han empès la gent a
matricular-se a la Facultat de Ciències de la
Informació són l'interès per la imatge i la
fotografia, l'esperit d'aventura que semblava que
havia de tenir ser periodista, la diversitat
temàtica dels plans d'estudi, el resultat de les
inquietuds socials o, simplement, el fet de tenir
estudis universitaris. Gabriela Grífol i Clotilde
Parellada van valorar en el moment de decidir-se
que es tractava d'una carrera multidisciplinària,
"en la qual hi havia una mica de tot". També hi
ha gent que s'ha decidit a estudiar Periodisme
influenciada per les sèries de televisió, i
especialment per "Lou Grant", com és el cas de
Ferran Bueno. Mireia Sabartés estava fascinada
pels presentadors: "A mesura que em feia gran,
em deien que ja hi havia massa periodistes, que
busqués una altra cosa per fer, però al final estic
fent Periodisme".
Blanca Barbero i Santos Valladolid són els
que al·ludeixen a l'aventura que semblava que
havia de suposar la pràctica d'aquesta professió.
Quan vaig acabar, vaig intentar
publicar coses. Vaig aconseguir-ho al
Correo Catalán i en una revista de
dansa. Em guanyava la vida donant
classes d'anglès i quan podia
publicava alguna cosa. Llavors me'n
vaig anar tres anys als Estats Units,
des d'on vaig fer col·laboracions per
al Correo Catalán, l'Avui i l'agència
Efe. L'any 1982 vaig anar a
Nicaragua, vaig fer una substitució
d'estiu a La Vanguardia i m'hi vaig
quedar un parell d'anys, treballant a
la televisió d'allà. Quan vaig tornar,
al 1984, vaig estar uns mesos a
Catalunya Ràdio; després vaig anar a
TVE, que vaig deixar durant un
temps per anar a treballar a El
Observador. Ara torno a ser a TVE.
Isabel Rodenas Fraile
41 anys
Ho recordo com una cosa mig
muntada. No deixàvem de ser una
mena de conillets d'índies. Una
facultat molt dependent de
l'estructura que s'estava fent.
Estàvem arrendats a la facultat de
Dret i tot estava agafat amb fils.
Ideològicament molt saturada, amb
professors amb una càrrega
ideològica molt forta. Al nostre curs
hi havia gent massa ficada en temes
polítics.
Vaig començar a Ràdio Barcelona.
Després, per raons personals me'n
vaig anar a viure a Menorca i vaig
treballar en diaris balears, com
Última Hora i Menorca. Més
endavant vaig estar a Antena 3 i ara
he deixat la professió. No pas perquè
estigui farta del periodisme, sinó
perquè aquí a Maó no té els
mateixos al·licients que podia tenir a
Barcelona. Com que també tenia
Filologia Anglesa, ara em dedico a
donar classes d'anglès. ► ►►►
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"Va ser com un producte de la febre que ens va
donar a diversa gent de la meva generació per
fer periodisme. No sé perquè, potser per la
imatge cinematogràfica que es donava de la
professió, un tant idíl·lica i estereotipada",
comenta Valladolid. Per la seva banda, Jaume
Gras fa referència a les inquietuds socials:
"Quan vaig començar es vivia un moment
social i polític molt interessant. Vaig creure que
era la millor carrera per viure aquella situació.
No era una vocació de primeres, el moment
m'hi va portar".
Al marge de Julio Fernández, de qui ja s'ha
explicat el cas, els altres que van anar a la
facultat interessats per la fotografia i el cinema
són Cristina Calderer i Josep Maria Colomer.
Aquest darrer diu: "Em vaig creure que hi
hauria una branca d'imatge. Volia anar a
Madrid a l'Escola de Cinema, però no podia ser
i vaig seguir amb el periodisme". Ana Farrero,
Rosa Masip i Eva Mintening destaquen, al
marge de la seva voluntat de ser periodistes,
l'interès en anar a estudiar a la universitat per
tenir els coneixements tècnics que els
permetessin tenir un lloc a la professió. Dani
Martí i Josep Sánchez afirmen que volien ser
periodistes "per explicar a la gent històries que
els puguin interessar". Dels entrevistats, n'hi ha
cinc que van preferir dedicar-se a la publicitat,
que són Blanca Barbero, Natàlia Beltran,
Francisco Briega, Rosa Maria Gil i Ana María
Ruiz.
L'època de fer amics
El record que la gent guarda de la Facultat en
general és bo. L'etapa universitària l'han viscut
majoritàriament com un període de formació, no
només acadèmic, sinó també a nivell personal.
Molts fins i tot valoren més aquest darrer
aspecte, ja que estan descontents del nivell
acadèmic de la Facultat. Els que ho tenen més
present són els de les primeres promocions, que
van viure una universitat en la qual les
experiències de tot tipus al marge de les classes
eren la nota habitual. Santos Valladolid, un dels
alumnes de la primera promoció i que, d'acord
amb el pla d'estudis del començament,
combinava Periodisme amb Dret, assevera:
"Periodisme suposava una obertura intel·lectual
molt superior. Després, la pràctica professional
ja em va baixar els fums, però la Facultat em va
educar com a persona d'una manera integral".
En canvi, Josep Sánchez, que és de la segona
promoció, diu: "No en tinc un especial record.
Eren uns temps especials, amb moltes revoltes.
Sovint pujaves a la Facultat i era perdre el temps.
Venia el professor i t'encarregava la lectura de
tres o quatre llibres perquè després en fessis una
recensió".
Aquesta tendència, encara que amb una
intensitat menor, es va reiterant promoció rera
promoció. Moltes de les opinions expressades ja
es reprodueixen de manera destacada al llarg del
reportatge i, per tant, no cal repetir-les, però és
obvi que se'n desprèn un sentiment de simpatia
respecte al que ha significat la Facultat per als
alumnes dels del punt de vista personal. Com un
període de fer amistats, algunes de les quals
encara es conserven i fins i tot segueixen
formant el nucli principal de relació de cadascú. I
expressar-ho de manera més amable o més
crítica ja depèn de com ho ha viscut cada un.
També hi ha qui treu experiències positives
de la situació conflictiva que ha viscut la
universitat en general i la Facultat de Ciències
de la Informació en particular, com per exemple
Promoció any 1979
Julio Fernández Rodríguez
44 anys
Recordo una Facultat molt
reivindicativa. Molt marcada pel
sentiment polític a favor de la
democràcia i en contra de la
dictadura. A vegades prevalien els
aspectes polítics per sobre dels
acadèmics. Va ser més una educació
per a la llibertat i la democràcia que
no pas acadèmica. Cal recordar, per
exemple, que un d'aquells anys va
haver-hi l'aprovat general polític. Era
una facultat, a més, que encara
disposava de pocs mitjans.
Vaig començar a les revistes Mundo
(Barcelona), Jaula (Madrid) i Cambio
16. El primer contracte laboral fix va
ser a la revista Noticias, que dirigia
Julián Lago. Després vaig estar a El
Periódico, Panorama i a Tele 5 com
a cap d'informatius.
Xavier Viejo Comas
39 anys
Personalment, per les amistats i les
relacions que vaig fer, tinc records
molt bons. El problema era que es
depenia d'altres facultats, érem els
germans pobres de la UAB. Per a
l'aprenentatge era un moment difícil.
Era un moment de transició molt
complicat. En tinc un record especial
de molta provisionalitat, faltaven
moltes instal·lacions.
Primer vaig estar a l'atur, després
vaig treballar en una companyia
d'assegurances fins que vaig entrar a
Radio Minuto, des d'on vaig fer el
salt a Catalunya Ràdio. Més
endavant vaig anar a la delegació de
Madrid de Catalunya Ràdio, on vaig
estar dos anys i mig fins que vaig
fitxar per Antena 3 TV. Sóc un dels
primers que van contractar. Fa quasi
tres anys que vaig tornar a Catalunya
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Maria Teresa Blanco, que diu que en conserva
un bon record, "sobretot del principi, potser,
pels conflictes que van haver-hi, les vagues. Es
clar que per als estudis no era el millor, però des
del punt de vista humà va ser molt positiu, hi
havia força camaradería i moltes de les coses
que reclamàvem a la Facultat les vam
aconseguir".
És evident que el procés de normalització
democràtica que començà a viure el país a partir
de la mort de Franco va facilitar també que, de
mica en mica, la Facultat anés normalitzant el
seu funcionament, i millorant, tot i que massa a
poc a poc, les seves instal·lacions i la seva
capacitat docent. El nivell d'exigència acadèmic,
a les primeres promocions, era molt baix. Per
dues raons fonamentals, segons es desprèn dels
testimonis recollits: d'una banda, les
mobilitzacions constants, que trencaven el ritme
del curs, i de l'altra, un excessiu absentisme dels
professors, que era ràpidament imitat pels
alumnes. A més, la manca d'equipaments
docents adequats feia que potser els professors
posessin el llistó per passar el curs més baix del
que es posava en altres facultats. Es tracta d'un
període en què els alumnes tractaven,
especialment, de "passar-s'ho bé", com apunten
alguns exestudiants.
Amb el temps, això ha anat canviant.
L'absentisme dels professors a poc a poc ha anat
desapareixent, i el nivell d'exigència ha
augmentat, facilitat també per la paulatina
millora de les instal·lacions. L'allau d'alumnes a
la Facultat obligà el curs 1984/85 a limitar-ne
l'accés, fet que comporta que només entrin els
que tenen més bona nota i que, per tant, es
pugui seguir pujant el llistó. Els que pertanyen a
les darreres promocions així ho palesen. Un dels
que ho explica millor és Francisco Briega, que va
com a cap de Política i ara sóc el
delegat d'Antena 3 TV a Catalunya.
Promoció any 1980
Miquel Àngel Maestro
42 anys
No en guardo un record gaire bo.
Des del punt de vista acadèmic, li
donaria amb prou feines un
aprovadet. El laboratori teòric
funcionava bé, però faltava la
pràctica. El que sí que hi havia era
una voluntat molt clara i molt seriosa
de millorar. Ara veig com arriba la
gent que surt de la Facultat, i estan
molt més preparats.
Vaig començar a la Hoja del Lunes
amb un contracte de sis mesos.
Després m'hi vaig quedar, treballant
amb en Santiago Ramentol a la secció
de política. Quan el Full va tancar,
vaig començar a fer col·laboracions a
El Periódico i al cap d'uns quants
mesos hi vaig entrar en plantilla.
Clotilde Parellada Rosell
40 anys
M'agradava tot, la història,
l'economia, la cultura, la informació...
i això ho tenia a Periodisme. Per la
colla de companys, magnífic. Per la
Facultat en si, un desastre:
desorganització, falta de rigorositat
acadèmica i molt de compadreo. Els ►►►►
professors que eren del PSUC
aprovaven els alumnes que també ho
eren, encara que no anessin a classe.
L'ensenyament era fatal. Dos
professors amb un parell de classes
ben donades i prou.
He estat a Europa Press, l'Avui,
Diario de Barcelona en la darrera
etapa en castellà, al gabinet de
premsa d'Unió Democràtica i després
al gabinet de premsa de la Presidència
del Parlament. Des de les passades
eleccions autonòmiques, a l'atur.
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entrar a la Facultat l'any 1984, amb 27 anys:
"La gent és més jove que jo, hi ha un ambient
molt difícil. Pel que em diuen els meus amics que
van anar a la facultat quan tocava, ara és més
competitiu, tot ha canviat molt, hi ha poca
companyonia". I afegeix: "El que més m'ha
impressionat són els mitjans que hi ha, les
cameres, els estudis de ràdio, els de televisió...".
Massa teoria i poca pràctica, la queixa
eterna
Tots els sentiments positius que es desprenen
cap a la Facultat en si, es transformen en crítica
més o menys dura quan es parla del que
realment s'ha après de cara a l'exercici de la
professió. El comentari més generalitzat és el de
"massa teoria i poca pràctica". No hi ha gairebé
ningú que estigui content del nivell de pràctiques
que ha fet a la Facultat. Ferran Gerhard recorda
que "les assignatures troncáis eren sense
pràctiques. Les de televisió eren una xarlotada,
les de ràdio te les gravaves a casa en una cinta i
ho portaves com una pràctica; molt surrealista".
Jaume Gras considera que "l'ensenyament no
s'adaptava a la realitat". I ho concreta: "Només
servia com a punt de referència, però després
t'havies d'adequar al que et trobaves. Els que
som de les primeres fornades ara encara ho
tenim més difícil, per la varietat de possibilitats
que hi ha. Ara és més necessari el reciclatge
continu".
Àngels Lafuente assegura que el que s'aprèn
a la Facultat "no té res a veure amb el que et
trobes quan comences a treballar".
Maite Teruel recorda les classes de pràctiques
"com un joc, perquè hi havia massa gent per a
tan poca càmera". Mireia Sabartés, que pertany
a la darrera promoció que s'ha incorporat a la
Facultat, fa el comentari optimista, ja que creu
que el que està aprenent serà útil, i afegeix: "Ja
ens expliquen que la Facultat no és una escola
professional, que només pretenen donar-nos una
visió global del món de la comunicació".
Pel que fa al professorat, l'opinió no és gaire
favorable, tot i que tothom considera que no es
pot generalitzar i que hi ha un reduït nombre de
professors que els han estat positius, tant pels
coneixements que els han donat com per
l'obertura de mires que els han provocat. Maria
Teresa Blanco comenta: "La Facultat feia 14
anys que funcionava i encara s'havia d'arrodonir:
sense acabar de definir i amb uns professors que
feien el que els donava la gana, sense cap
programa clar". Rosa Maria Gil considera que
"no tots els professors havien tingut pràctica
laboral al marge de la Facultat, i això es notava
perquè la seva visió del dia a dia era diferent del
que et travaves treballant".
Rosa Masip explica que només li van ser útils
tres o quatre professors: "Em van ajudar, no tant
per les seves classes, sinó des del punt de vista
humà. El contingut era molt buit, però a més hi
havia l'absentisme del professorat. La carrera la
fèiem a casa i gràcies a lectures que ens
recomanàvem entre nosaltres".
Finalment, caldria tenir en compte un seguit
d'opinions sobre altres aspectes acadèmics de la
Facultat. Gonçal Calvo reconeix bona voluntat
per part dels professors, però parla de les
dificultats dels estudiants que treballen, com era
el seu cas: "Hi ha professors que et miren
malament, volen imposar la seva teoria. Era una
arma molt perillosa". Calvo afegeix que el millor
que hi ha a la Facultat "són les beques a mitjans,
i els que vénen de la UAB són millors que els que
vénen de la Universitat Pompeu Fabra". Àngels
► ►►► Promoció any 1981
Ricard Ardevol Comellas
41 anys
Si s'ha de posar una nota, jo donaria
un sis. Als que s'han dedicat al
periodisme potser els ha servit més
que a mi. L'important és la base amb
la qual arribes. Vaig veure gent que
ara són periodistes importants que
feien unes faltes d'ortografia que
esgarrifaven.
Vaig treballar en un parell de
revistes, molt poc. Ho vaig deixar i
ara sóc empresari artístic.
María Angeles Ruiz Sánchez
39 anys
En guardo un record molt bo. Vaig
tenir un any d'adaptació molt dur, no
per Barcelona, sinó pel fet de venir
d'una ciutat petita com Lorca. La
gent de Barcelona em va ajudar
molt, potser pel fet que vaig escollir
estudiar llengua catalana, que és una
riquesa més. Hi havia una
participació molt directa de
l'alumnat. La facultat m'ha resultat
força útil i la titulació m'ha estat molt
valorada, especialment en el camp
televisiu.
Abans d'acabar, vaig estar a l'etapa
autogestionària del Diario de
Barcelona, cosa que em va donar
molta autoconfiança. Després vaig
treballar en premsa tècnica amb el
Centro de Información de la
Construcción. Vaig tornar a Múrcia i
vaig treballar, successivament, a
TVE, a la cadena SER —a Lorca—,
a la COPE i vaig encapçalar la
delegació a Lorca del diari regional
La Opinion. Amb uns companys
vaig posar en marxa una productora
audiovisual que va treballar per a
TVE, Hispasat i la Comunitat
Autònoma. L'aventura va durar cinc
anys. Ara torno a ser a la cadena
SER.
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Fusté creu que la Facultat li ha donat molta
versatilitat: "M'ha estat més fàcil canviar de feina
i adaptar-me".
Ferran Gerhard considera que les assignatures
optatives, de Sociologia, Literatura, Economia o
Història, com que les feien professors d'altres
facultats, estaven més bé, eren un bon exercici
intel·lectual. Gabriela Grífol, tot i insistir en el fet
que "hi havia massa teoria", explica: "Començava
a ser important l'ètica, contrastar les notícies.
Havies de tenir present que el que feies i el que
deies ho veia molta gent i que els pots afectar amb
el que diguis i el que facis. Els aspectes
deontologies són els que més m'han servit. La
resta ho vas aprenent sobre la marxa".
Maria Angeles Ruiz troba que l'ensenyament
va ser molt positiu: "Hi havia una participació
molt directa de l'alumnat. Amics meus de Lorca,
d'on jo venia, que van anar a Madrid a estudiar,
em deien que no hi havia el mateix ambient.
Barcelona era més social a aquest nivell". Rafael
Tapounet nega que la Facultat no serveixi per a
res i que només s'aprèn en treballar: "Et serveix
més aviat de poc, però hi ha coses concretes que
són molt útils". Malgrat tot també té una crítica a
fer: "Els itineraris que s'havien de fer eren una
mala història. La Facultat té alguna cosa, però
més en l'ambient que a les aules".
La vida professional
I després dels cinc cursos, què? Tothom ha
trobat feina? Tothom està fent, més o menys, de
periodista? El recorregut per saber què ha estat
dels cinquanta testimonis enquestats mostra
d'una banda les dificultats que hi ha per entrar a
la professió, i de l'altra les noves sortides que,
amb el pas del temps, va oferint el mercat laboral
Promoció any 1982
Joan Besson Playa
39 anys
En guardo un record extraordinari.
Quan vam començar hi havia molta
efervescència política. Als que veníem
de poble —jo sóc de Granollers— ens
feia una mica de por aquell món tan
gran de la universitat.
Vaig començar als setze anys —i ja
cobrava!— en una revista comarcal que
es deia Comarca Deportiva. Després
vaig ser el corresponsal per a l'handbol
del diari esportiu 424. Quan va tancar,
vaig començar en el periodisme
d'informació general del Vallès Oriental
en revistes com Comarca al Dia, La
Veu del Vallès, Cap de Setmana. Vaig
estar també a Ràdio Granollers quan va
començar les emissions. L'any 1982
vaig posar en marxa la revista
L'Actualitat Comarcal i des de fa més
de deu anys treballo a TV3.
Sebastián Tobarra
43 anys
Jo recordo la Facultat com una gran
casa de pûtes. Una miserable pèrdua de
temps. Ningú no anava a classe. Sempre
faltava algun professor i m'ho passava
malament. En aquell moment no era res
de l'altre món. A vegades es feien coses
concretes amb un cert interès. Crec,
però, que ha anat millorant.
A segon vaig començar a recórrer tots els
diaris. No vaig passar de la porta en cap
excepte a El Noticiero Universal, on em
va rebre en Jordi Domènech, que era el
director, i a qui jo no coneixia de res. Li
va agradar la meva formació econòmica i
em va posar a treballar amb en Joaquim
Perramon, amb qui vaig fer les meves
primeres col·laboracions. Després vaig
estar a l'agència Efe, a San Sebastián, de
practiques. Vaig tomar al Noticiero fins
que va tancar. Després vaig anar a la Fira
de Barcelona, des d'on vaig passar a La
Vanguardia. Vaig estar-hi tres anys,
fins que vaig entrar a El País. ► ►►►
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com a alternativa a la saturació en els mitjans
tradicionals. Hi ha qui ha patit més i qui ha patit
menys. Hi ha qui ha tingut sort i qui no n'ha
tingut gens. Hi ha qui a vegades li va bé i d'altres
no tant. Hi ha qui ha passat mals moments i hi
ha qui tem que li arribin. En definitiva, la realitat
d'una professió en la qual l'oferta i la demanda
no evolucionen al mateix ritme.
Evidentment, amb les promocions que encara
estan estudiant o que tot just s'acaben de
llicenciar és absurd parlar d'experiència
professional. En canvi, és força interessant fer
una mirada cap al futur, saber què esperen de
l'ofici que han triat i quina confiança tenen de
poder exercir de periodistes, en l'accepció més
ampla possible del terme •
Els degans
de la
Facultat
Víctor Reina Bernáldez
(1971-75).
Eugeni Giral Quintana
(1976-78).
Miquel de Moragas Spà
(1978-80 i 1983-84).
Nazario González González
(1980-81).
Fernando Huerta Viñas
(1981-82).
Joan Botella Corral (1984-
85).
Eulàlia Fuentes Pujol
(1985-87).
Romà Gubern Garriga-
Nogués (1987-88).
Enric Lluch Martín (1988-
89, delegat del rector).
Mar Fontcuberta Balaguer
(1990-91).
Enric Marín Otto (1991-
95).
Emili Prado Picó (1995).
Emili Prado^'La Facultat sempre
ha tingut estudiants vocacionals99
—Quina valoració es pot fer de l'evolució de la
Facultat durant aquests 25 anys?
—La Facultat és un projecte viu que ha anat
transformant-se amb una capacitat notable
d'adaptació a la contínua evolució viscuda en el
món de la comunicació. No és exagerat dir que
de tots els sectors econòmics i socials, el de la
comunicació és el que ha patit transformacions
més accelerades en els 25 anys de vida de la
Facultat. Aquest període històric va començar
amb uns mitjans en els quals l'hegemonia de la
premsa era una cosa que ningú no discutia. La
concepció dels estudis de comunicació estava
molt articulada entorn d'aquesta mateixa
concepció de la centralitat, primer de la premsa i
després dels mitjans de comunicació de masses
tradicionals, la ràdio i la televisió, que es va
consolidar com a mitjà hegemònic i
centralitzador. Després s'ha arribat a la fase
actual, en què s'ha produït una nova onada de
transformacions, primer amb els satèl·lits i el
cable, i ara amb les xarxes i amb la confluència
de telecomunicacions audiovisuals i mitjans de
comunicació amb la informàtica, que ofereixen
un nou panorama. S'ha constituït un hipersector
de la comunicació que s'ha convertit en l'eix que
articula totes les estratègies de desenvolupament
dels països que es troben en una situació
econòmica més favorable.
—Vostè ha estat en aquesta facultat
pràcticament des del principi, ha viscut de
prop tota la seva evolució. Com ha canviat la
vinculació de l'estudiant amb la Facultat?
—Hi ha un element que no ha canviat i és que la
Facultat sempre ha tingut estudiants vocacionals.
La gent que ha vingut era perquè volia, i això és
una constant. Amb quines intencions? En funció
dels períodes històrics. Probablement, en el
període de manca de llibertats hi havia un
component molt més d'aventura, de compromís,
de transformació. Aquí es barrejava per un costat
molta gent que simplement tenia vocació de
periodista o de publicitari i volia escriure, però
també hi havia molta gent que pensava que a
través del periodisme i de la comunicació hi
havia una possibilitat d'incidència en la
transformació de la societat, en l'activisme
democràtic. Amb la normalització democràtica
del país això deixa de ser un component
específic, tot i que els estudiants de comunicació
són gent amb vocació d'activisme social. En
canvi, en aquests moments hi ha una cosa que
qualifica molt els estudiants de comunicació, que
és el seu interès per la creació, per la
professionalització en un sentit de coneixement
del sector, de ser competents, de conèixer els
llenguatges, d'estar qualificats.
—Com incideix en el desenvolupament de la
Facultat l'aparició, a Catalunya, d'altres
►►►► Promoció any 1983
Josep Maria Colomer Mur
36 anys
Un record boníssim. M'ho vaig
passar molt bé. Bàsicament, el que
fèiem era passar-nos-ho bé. Des del
punt de vista humà, alguns
professors molt bé, i acadèmicament,
fluix, lamentable. Ni estudiàvem ni
s'hi posaven massa forts perquè ho
féssim. A Història de la Comunicació
m'ho vaig passar molt bé, eren coses
una mica inútils, però si no ho fas a
la universitat, no ho fas enlloc.
Vaig començar col·laborant en
revistes de cinema i imatge. També
vaig estar a Diario de Barcelona, a
la seva darrera etapa en castellà i al
gabinet de premsa de l'Ajuntament
de Barcelona. Vaig donar classes
de comunicació en acadèmies de
Relacions Públiques, tot això
combinat amb diversos períodes ► ►►►
ÉÊá Íhk
d'atur. Des de 1990 tinc un gabinet
de comunicació propi i treballo per
a diverses institucions. També he
fet cursos de com plantejar la
comunicació en diverses
institucions i organismes, com la
Cambra de Comerç de Girona i el
Servei Català de la Salut, i he donat
classes a l'ICE de la Universitat
Politècnica de Comunicació
Empresarial.
Eva Mintening Florensa
36 anys
Un bon record pels companys, però
no tan bo per la carrera en si. Ho
Vaig començar a Radio Nacional de
España, a Esports, fent atletisme.
Ara estic a TVE, també a la secció
d'esports.
Promoció any 1985
Blanca Cia Echarte
35 anys
Els dos primers anys molt bons, els tres
últims molt poc. Vaig començar a
treballar i va ser més difícil. No em va
servir gaire per a res. El que em va fer
més servei va ser la pràctica. Allà se'n va
fer poca, i a més a més hi anava poc.
Vaig començar a El Noticiero
Universal. He passat també per Ràdio
Salut i he estat corresponsal a
Barcelona del diari mèdic Tribuna
Médica. Ara treballo a El País.
Promoció any 1984
Blanca Barbero del Pozo
36 anys
Era una facultat desatesa pel que fa a
mitjans. Hi havia massa assignatures
de massa àrees, i els professors no
eren pas els millors de cada àrea.
M'he dedicat a la publicitat. He fet
enquestes, recorrent els carrers. Ara
estic a l'Ajuntament de Barcelona, a
l'Àrea de Cultura.
Daniel Martí Garín
36 anys
Era una facultat molt oberta en la
qual vaig fer grans amistats. Vam
compensar la manca de mitjans amb
unes grans ganes de passar-nos-ho
bé. Va ser una gran època. De tota
manera, anar a la Facultat, per poc
que un s'hi faci, és un aprenentatge
útil i necessari.
recordes amb afecte perquè és la
teva època universitària. Molta teoria
i poca pràctica. En cinc anys no em
van fer escriure ni una ratlla. No
m'ha servit de gaire, encara que
sempre va bé tenir uns
coneixements. Hi havia unes classes
d'història superinteressants, però en
general em queda una sensació
d'haver perdut força el temps.
Quan vaig acabar me'n vaig anar dos
anys als Estats Units, a la Universitat
de Nova York, a estudiar. Quan vaig
tornar vaig entrar a TV3, on treballo
als serveis informatius.
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centres universitaris de formació de
periodistes?
—Aquesta facultat és hiperdinàmica. Al llarg de
la seva història ho ha demostrat. Ha viscut
sempre pendent de la innovació i la
transformació. Es una facultat que s'ha hagut de
guanyar el seu reconeixement i el seu prestigi
social a l'interior de la pròpia universitat i de la
societat. Com a exemple d'aquest reconeixement
que s'ha guanyat hi ha el fet que, essent una
carrera no exigible per a l'exercici de la
professió, troba la seva legitimitat en complir els
objectius de formació. Hi ha carreres en què si
no tens el títol no pots exercir, com la de metge
o arquitecte. Les facultats que no tenen un títol
indispensable per exercir una professió, l'única
garantia que tenen per sobreviure és que els seus
llicenciats siguin reconeguts pel mercat.
—Durant molts anys s'ha fet el discurs que la
Facultat no serveix per a res.
—Aquest discurs no té cap utilitat, sobretot des
del moment que no s'exigeix el títol. Això s'ha
d'estudiar i s'ha d'estudiar bé. Es diu que on
s'aprèn és a les redaccions. Evidentment, però
també l'arquitecte que surt aprèn en el despatx
en el qual s'integra, i l'advocat i el metge igual.
Tothom s'adequa a l'empresa, però la formació
de base s'aprèn a la universitat.
—Quan apareixen dues facultats més, la
Facultat no es planteja que aquestes no li
prenguin la posició que té?
—Això és clar. La competència és estimulant
mentre es faci amb lleialtat per part de tots.
—Que no es fa?
—Dic,que mentre es faci amb lleialtat, i crec que
es fa. No detecto cap problema específic, tret de
la disputa que va haver-hi en el seu moment de si
unes estan més finançades que altres... La nostra
actitud davant les noves facultats és de col·legues
amb les públiques i de companys amb les
privades. Els col·legues de les públiques tenen el
mateix estatus que nosaltres, i per tant ens hem
de moure en el mateix àmbit de cooperació i
convivència que ho fem amb la Universitat del
País Basc o la Universitat Complutense. Aquesta
és l'actitud positiva. Que això estimula les
neurones perquè tothom es posi les piles i ningú
s'adormi? Ja em sembla bé. Nosaltres ara
complim 25 anys i aquest és el nostre capital
acumulat en el terreny de l'experiència docent,
en el de les infraestructures, en el de la recerca i
en el del capital científic que tenim aplegat, com
ho exemplifica la nostra biblioteca. No és
propaganda i és constatable: és la millor
biblioteca d'Europa en comunicació pel que fa a
l'abast del seu fons, en l'atenció a la producció
bibliogràfica en les diferents llengües i en la
presència de totes les escoles, totes els corrents.
No ha discriminat escoles ni tendències en la
producció científica. El nostre capital està
compost per unes infraestructures modèliques,
una biblioteca que no té competència, una
reconeguda trajectòria de producció científica, un
important nombre de doctors, amb una capacitat
per produir treball de recerca molt gran i amb
uns mecanismes de millora de qualitat docent,
que és la nostra permanent preocupació.
Sempre que nosaltres fem la nostra feina, la
► ► ► ► Jaume Gras Bartroli
44 anys
En general en tinc un bon record.
Amb el temps veig que el nivell
d'aleshores estava supeditat a la
situació que es vivia. Vaig tornar al
cap d'uns anys per fer el curs pont
de Publicitat i ho vaig trobar molt
diferent, es collava més,
acadèmicament. La universitat és
una finestra oberta al món molt
important.
Vaig començar al gabinet de premsa
de l'Ajuntament de Molins de Rei i a
la ràdio municipal. Més endavant
vaig treballar a l'edició d'E/
Periódico del Baix Llobregat.
Després vaig estar a l'EMUC
realitzant cursos i a El Observador
durant tot el temps que va sortir.
Quan em vaig quedar a l'atur vaig
muntar la meva pròpia empresa, que
és una petita editorial que es dedica
al món de la informació local i
comarcal del Baix Llobregat.
Promoció any 1986
Ana Farrero Sarroca
33 anys
Tenia ganes de fer de periodista. Sabia
que no en tenia prou amb els meus
coneixements i que la millor manera
era anar a la Facultat. Hi havia un
ensenyament molt relaxat, però vaig
aprendre coses que m'han anat molt
bé, tant professionalment com
personalment. Es bo passar per la
Facultat, tot i que estava allunyada del
que et trobaves en el mercat laboral.
Mentre estudiava, treballava
esporàdicament a Ràdio 4, de
productora, guionista, portant cafès,
el que fes falta. Després vaig tenir una
beca per treballar a l'Avui i en acabar
la carrera vaig poder entrar a TV3.
Carme Ros Camps
33 anys
Em vaig avorrir moltíssim. Vaig patir
perquè havies d'aprovar els
exàmens. No em va ensenyar gran
cosa. La teoria estava bé per als que
després s'hi volguessin dedicar. La
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Tot i així és possible que el mercat del país no
necessiti 4.000 periodistes cada any. S'hauria de
diferenciar entre demanda social i demanda de
mercat. No hauria d'haver-hi un gran décalage
entre demanda de mercat i oferta, però tampoc
—ni en aquesta ni en cap altra professió— les
institucions educatives i formatives estan al dictat
de la carta de sol·licituds que els fa el mercat.
També es veritat, i Catalunya és un bon exemple
d'això, que la pròpia presència en el mercat de
know how, de saber fer, de competència
professional, estimula l'aparició d'iniciatives de
producció, com han estat les ràdios i televisions
locals, com han estat la premsa local i comarcal
a Catalunya, noves iniciatives del mercat, noves
productores, propostes de projectes, els suports
digitals, iniciatives de comunicació per xarxa...
Aquest capital que és la formació de gent fa
competència no ens ha d'amoïnar, sinó que ens
ha d'estimular.
—Quatre mil llicenciats anuals en comunicació
a Espanga. A França són 400. Com se'ls
explica això als estudiants? La dificultat de
trobar feina és evident.
—Hi ha mercat per a 4.000 periodistes? No. Per
fer de redactor, en el mercat tradicional no hi ha
capacitat. Abans parlàvem de com havia canviat
el sector de la comunicació fins a crear nous
camps de treball per als comunicadors. La
comunicació empresarial, la institucional, tot el
que és el camp de les noves activitats
relacionades amb la comercialització, el
merchandising, la publicitat, el sector de la
producció videogràfica que no és explícitament
destinada a la difusió, el vídeo industrial, el
corporatiu, l'emergència de nous mitjans de
comunicació de caire gratuït, corporatiu, les
noves iniciatives de comunicació per cable, la
comunicació local... Tot això ha anat creant un
conjunt d'activitat de comunicació que requereix
una persona formada que articuli aquestes
dinàmiques i aquests processos de comunicació.
Això ha anat obrint camí. I ara ho està fent tot el
que serien les activitats lligades a les xarxes, on
hi ha una dimensió de comunicació en la
producció o en els suports digitals molt
important. Aquest és un camp dinàmic en el qual
s'estan creant noves ocupacions que reclamen
una formació dinàmica i flexible, i nosaltres ens
hem preocupat perquè el disseny dels plans
d'estudis de la Facultat respongui també a
aquestes noves necessitats del mercat.
p. já¬
base és bona i si no es tingués seria
pitjor, però no hi havia pràctica.
Estaven allunyats de la realitat. Jo
vaig tenir la sort que des de tercer ja
vaig començar a treballar, i així vaig
aprendre moltíssim.
Vaig començar a la ja desapareguda
Cadena 13-Ràdio Avui. Després vaig
anar a Radio Nacional de España.
Més endavant vaig anar a treballar al
gabinet de premsa de la Diputació de
Barcelona, on vaig estar tres anys,
fins que vaig tornar a RNE. Ara ja
porto cinc anys a TVE.
Promoció any 1987
Rosa Maria Gil Martín
32 anys
Al principi hi havia massa teoria.
Passa el mateix en altres carreres, i te
n'adones quan entres al món laboral.
A més, no tots els professors havien
tingut pràctica laboral al marge de la
universitat, i això es notava perquè la
seva visió del dia a dia era diferent al
que et travaves treballant.
Sempre en el camp de la publicitat,
vaig estar a Publicitària Catalana,
després a Publicitas, una central de
compres. Actualment em dedico, a
Mediaaudit, a l'auditoria de campanyes
publicitàries de televisió, que és una
tasca nova en el terreny dels mitjans.
Àngels Lafuente Valls
33 anys
M'ho vaig passar molt bé. Van ser
cinc anys en què a part d'estudiar
vaig fer bons amics i madurar molt. ►►►►
Van ser anys amb vagues i moguda.
A la Facultat també tens un altre
tipus de relació amb els professors. Les
assignatures menys periodístiques, com
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possible l'existència d'una indústria televisiva
pròpia a Catalunya, però també d'un mercat
professional amb formació prèvia que permet
que la Televisió de Catalunya s'hagi pogut
instal·lar amb normalitat productiva en un
període de temps molt curt, mentre que en altres
comunitats que no tenien aquesta conjuntura el
període d'implantació va ser més lent.
—Com recordes la teva etapa d'estudiant?
—Jo sóc dels estudiants que van viure el període
de constitució, amb tots els avantatges i
inconvenients que això suposava. Per a mi va ser
un període molt interessant, vaig aprendre
moltes coses a les aules i moltes fora d'elles.
Llavors hi havia molt de moviment fora de les
aules, de tot tipus, de seminaris paral·lels i
activisme polític. A dins de les aules també vaig
aprendre moltes coses, amb totes les limitacions
que tenia la Facultat en aquell moment. Haig de
dir que tant jo com tots els altres que vam
estudiar en la meva promoció i que vam tenir
interès a aprendre, cada vegada que ens trobem
reconeixem que ens van ser útils aquells estudis,
hagi fet cadascú el que hagi fet. Jo també he
treballat en mitjans de comunicació i reconec que
el que vaig aprendre aquí em va servir. He viscut
la transformació de la Facultat fins arribar a la
situació actual, amb un edifici que és un punt de
referència en el sector, amb equipaments, uns
dissenys d'espais molt adequats a les necessitats
formatives... Em sento molt orgullós d'haver
estudiat en aquesta Facultat i em sento molt
content de seguir-hi vinculat •
Aquella tardor del setanta-u a
l'avinguda de García Morato
José Luis Martínez Albertos, professor de
Redacció Periodística, va ser la persona que va
donar, el 16 de novembre de 1971, la primera
classe a la Facultat de Ciències de la Informació
de la UAB. La facultat oferia dues possibilitats
per fer la carrera. Una, l'opció A, comportava
que l'alumne es matriculés en qualsevol altra
facultat -en la qual realitzava el primer cicle- i, a
més a més, que es matriculés a la Facultat de
Ciències de la Informació, on cursava
assignatures pròpies del periodisme com
Redacció o Teoria de la Informació. L'opció B
suposava que els alumnes fessin íntegrament el
primer cicle de Periodisme conforme al pla
d'estudis elaborat per la facultat. L'opció B, per
tant, era la considerada més purament
periodística.
El pla d'estudis fixava que les assignatures de
primer curs eren Llengua Espanyola, Redacció,
Història d'Espanya, Evolució Històrica
d'Occident, Geografia Política i Institucions
Polítiques. Els professors que les impartien eren,
respectivament, Juan Alcina Franch, José Luis
Martínez Albertos, Francesc Espinet, Rafael
Conde Delgado, Eugeni Giral i Francesc de
Carreras. El segon any s'hi va incorporar Teoria
de la Informació, de la qual va ser professor
Miquel de Moragas.
Entre els primers alumnes no ha estat
possible trobar-ne cap que recordés què és el
primer que els van explicar, però és que d'això ja
fa 25 anys. Només Enric Tintoré apunta que
"segurament deuria ser el lead, perquè és el que
s'explica primer a les facultats". El mateix
Martínez Albertos ho nega, perquè "és un tema
que a mi no m'interessava gaire". El primer que
deuria explicar, afegeix el professor, "són uns
guions de Redacció Periodística que jo havia
elaborat quan estava a Pamplona i que van tenir
una certa difusió, perquè se'n van distribuir
moltes fotocòpies". Aquests guions eren un
resum del contingut de l'assignatura.
Al mateix temps que la facultat de CCII de
Barcelona, va començar la de Madrid. Eugeni
Giral, un dels professors d'aquell primer any,
recorda que la implantació universitària dels
estudis de Periodisme va néixer "arran d'un
article que va escriure Emilio Romero en el qual
reclamava que s'havien de prestigiar els estudis
de Periodisme". En aquells moments, el rector
de la Universitat Autònoma de Barcelona era
Vicente Villar Palasí. Aquest va encarregar Víctor
Història, són les que em van resultar
més interessants. H que estava bé eren
les pràctiques de ràdio i televisió,
perquè tocaves micro de veritat,
tocaves càmeres, tocaves estudis...
Quan vaig acabar la facultat, em vaig
casar, me'n vaig anar a viure a
Madrid i al cap d'un mes vaig entrar a
Catalunya Ràdio, on ara m'ocupo de
la informació política i econòmica.
Promoció any 1988
Gonçal Calvo Vergés
37 anys
T'ho passes bé. Vaig començar tard,
amb 24 anys, i ja treballava en mitjans
locals de la comarca, el Maresme, i
era difícil de combinar. Per tant, havia
de triar assignatures fàcils o que
m'agradessin molt. Va ser un període
que em va passar volant. Als últims
cursos començaves a fer grupets per a
les pràctiques de ràdio i televisió i t'ho
passaves bé, feies amics.
Els de comarques tenim més fàcil
començar a treballar, hi ha més
possibilitats. Jo ho vaig fer a Ràdio
Argentona, que vam crear amb uns
quants companys. Estar a comarques et
dóna peu a conèixer molta gent i a fer
suplències a mitjans més importants; jo,
per exemple, ho feia a TVE. També
feia el butlletí del Masnou, i estava a
Cadena 13 a Mataró. Després vaig
tenir una beca a Catalunya Ràdio.
Potser sóc de la primera promoció a
tenir beques a mitjans. Al cap d'un
temps em van tomar a cridar d'aquesta
emissora i ja m'hi vaig quedar,
començant a treballar a les matinades.
José Antonio Pareja Ocaña
33 anys
Si saps triar les assignatures és una
carrera realment maca. Si tens la
mala sort de no encertar els
professors, com passa a vegades,
les assignatures es fan més aviat
lletges. Les purament teòriques són
les que més em van agradar, com
Història o Relacions Internacionals.
Matèries com Comunicació de
Masses, si estiguessin ben donades,
tindrien una raó de ser, però
semblava que hi fossin per justificar
més que no pas pels continguts en
si.
Vaig estar als informatius de Radio
Minuto i des de 1989 treballo a
Publicacions Heres, on es fan
revistes com Pronto, Tele Indiscreta
o Superpop. També he escrit coses,
ja com a treball personal de creació
literària, i vaig guanyar amb un llibre
de relats curts un premi literari per a
joves narradors convocat per
l'Acadèmia de Lletres de Madrid.
Promoció any 1989
Cristina Calderer Reig
32 anys
Va ser molt divertit. Hi havia moltes
vagues. Era una disbauxa contínua. Si
una persona com jo, que s'ha dedicat
a la fotografia, que la cosa escrita no
és la meva especialitat, ha acabat...
Vaig aprofitar les pràctiques al màxim.
Vaig fer les primeres col·laboracions a
Punt Diari. Al mateix temps treballava
a hores a l'Avui, a compaginació. El
departament de fotografia em va oferir
treballar amb ells els caps de setmana
fins que vaig cobrir una vacant a la
plantilla de fotografia de l'Avui, on
segueixo actualment.
Maite Teruel Planas
29 anys
Els primers anys era un caos. A
tercer, vam estrenar el nou edifici i
semblava que haguéssim anat a un
hotel de cinc estrelles. Després
d'haver estat de rellogats a la
Facultat d'Econòmiques, era tot un
canvi tenir el teu propi edifici, el teu
propi bar, la teva pròpia biblioteca.
Era més fàcil trobar-se amb la gent i
vaig començar a passar-m'ho més
bé. Vaig aprendre Teoria de la
Comunicació, que em va agradar
força, va ser tot un descobriment.
Vaig començar fent pràctiques a El
Periódico, però el primer
contracte va ser al Diari de
Barcelona. Després vaig ser cap
de premsa del MNAC i més
endavant vaig anar al gabinet de
premsa de la UPF, on ara em
dedico a la comunicació interna
amb l'elaboració d'un diari
electrònic.
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Reina, un catedràtic de Dret Canònic que acabava
d'arribar de les Canàries, de posar en marxa el nou
centre. L'equip bàsic de Reina el van compondre
Martínez Albertos i Miquel de Moragas, que va ser
el responsable d'endegar la biblioteca. Moragas
explica que de tota manera "l'impulsor número u
va ser en Paco Noy, que llavors era el director de
l'Institut de Ciències de l'Educació de la UAB. Noy
va ser la persona que va reunir els primers
professors i que va configurar el primer claustre".
Les classes es van fer en unes dependències de
l'Escola d'Idiomes, a l'avinguda Garcia Morato,
avui coneguda com a avinguda de les Drassanes. El
deganat, la secretaria i la biblioteca i hemeroteca
estaven instal·lats al carrer Egipcíaques. També hi
havia una sala d'actes en la qual, pocs dies abans
de començar les classes, es va fer un acte acadèmic
d'inici de curs, "d'assistència massiva", segons
recorda Moragas.
Un dels alumnes de la primera fornada, i
actualment professor a la Facultat, Marçal
Murciano, explica que abans de començar les
classes tots els alumnes van tenir una entrevista
personal amb Víctor Reina, "que volia saber què
t'impulsava a anar al centre i explicava com
havia de funcionar". Per a Enric Tintoré, va ser
un període "amb molta participació de l'alumnat,
però la facultat tenia un funcionament caòtic. Hi
havia molta il·lusió, però estava molt
desorganitzat, sense mitjans". Pau Baquero
explica: "Els professors eren tan novells com
nosaltres, sobretot els més purament periodistes.
La situació política trencava el ritme de les
classes. Hi havia poca relació amb el dia a dia.
Era una carrera, però també havia de ser un
ofici. Però no en culparia ni la Facultat ni els
professors, eren les circumstàncies".
El cas és que el pla d'estudis va rebre fortes
crítiques per part de l'alumnat. Fins i tot es van fer
uns grups de treball per reformar-los. Tintoré diu
que "es va dissenyar un pla alternatiu, que incloïa
un projecte de diari de la UAB i que s'havia de
posar en marxa el curs següent, però finalment la
manca de mitjans va fer que se n'anés en orris".
Víctor Reina ho va viure d'una altra
manera: "Hi havia alumnes molt enquadrats
políticament; eren els darrers anys del
franquisme, amb el sarau que això comportava.
Tot plegat era una situació que ens va obligar a
un esforç assembleari molt fort i en la qual vam
perdre molta energia. Hi havia alguns activistes
de la política molt professionalitzats". Després
del temps transcorregut, però, el primer degà de
la facultat ho recorda "romànticament", com un
període "molt interessant i molt excitant en el
qual l'aspecte universitari i el polític estaven molt
barrejats". Reina també creu que els estudiants
que van decantar-se per l'opció A, és a dir, els
que anaven a una altra facultat, "estaven més
capacitats". Alumnes de la primera promoció,
sense distingir entre l'una o l'altra opció, són,
entre altres i al marge dels ja mencionats, Josep
Lluís Gómez Mompart, José Manuel Pérez
Tornero, Laura Palmes, José Luis Erviti, Teresa
Velázquez, Rosa Marqueta, Carme Pàez, Emilio
Pérez de Rozas, José Antonio Sorolla i Enric
Marín.
Els actuals gestors de la facultat estan força
cofois de la biblioteca i l'hemeroteca del centre.
Moragas, que va ser qui les va posar en marxa,
recorda: "El primer llibre que vaig encarregar va
ser El espíritu del tiempo, d'Edgar Morin"; i els
Promoció any 1990
Àngels Fusté Gamisans
29 anys
Els bons amics. He après, més que
coses concretes, coses que m'han
servit a la llarga. M'ha donat molta
versatilitat i m'ha estat més fàcil canviar
de feina, és més fàcil adaptar-se.
No m'he dedicat al periodisme.
Treballo al Consorci Local
d'Ajuntaments del Bages Sud.
Rafael Tapounet Lasterra
29 anys
En tinc un bon record, potser no
acadèmic, però sí a nivell vital. Els
meus millors amics d'ara provenen
de la meva etapa universitària. És un
moment en el qual fas més coses.
Em va aportar una determinada visió
de la vida, que pot ser l'ensenyament
més pràctic. Aquesta és la gran
aportació de la Facultat.
Vaig entrar de becari a El Periódico
per un període de tres mesos. Em van
posar a la secció de política, una cosa
que em va fer molta por. Llavors va
haver-hi gent que va marxar i m'hi vaig
quedar. He tingut molta sort. Hi ha
gent que la posen a fer agendes. Si tens
l'oportunitat i l'aprofites, és fantàstic.
Promoció any 1991
Maria Teresa Blanco Fidalgo
27 anys
A COU, ens va venir gent a l'institut
a parlar de les carreres universitàries.
No recordo qui va venir per parlar de
Periodisme, però ens va dir que no hi
havia futur, que féssim qualsevol altra
cosa. Me'n vaig anar a casa amb una
decepció terrible, però malgrat tot
vaig decidir seguir endavant.
0
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primers diaris que hi van arribar "són els que
anava a comprar jo cada dia a un dels quioscos
de les Rambles; tota la premsa de Barcelona,
alguns diaris de Madrid, Le Monde —quan hi
era—, el Herald Tribune, del qual segur que hi
ha una col·lecció de 1971,..."
Finalment, per emmarcar millor el context en
què va néixer la facultat, potser caldria recordar
alguns dels esdeveniments d'aquell any 1971,
especialment els que afectaven més la pràctica
del periodisme. Així, al mes de febrer de 1971
s'aixecava a Guipúscoa l'estat d'excepció que
s'havia decretat anteriorment, i a Barcelona se
suspenia un recital del cantant nord-americà Pete
Seeger, que finalment es va celebrar de manera
clandestina en un altre emplaçament i després
d'una convocatòria de boca a orella. Als mesos
de març i maig, Juan Antonio Bardem i Salvador
Espriu van ser objecte de sanció governativa, la
del poeta de 100.000 pessetes, que llavors era
una quantitat apreciable. El 25 de juny, el
ministre d'Informació i Turisme, Alfredo Sánchez
Bella, ordenà el tancament de la revista Triunfo
durant quatre mesos i li imposà una multa de
250.000 pessetes. El 5 de novembre hi hagué a
Madrid un atemptat, reivindicat per un 'Escamot
de Lluita Antimarxista', de resultes del qual van
quedar destruïts 25 gravats de Picasso que
s'exposaven a la galeria Théo de la capital
d'Espanya. El 7 de novembre es va crear
l'Assemblea de Catalunya, i el 25 del mateix mes
fou decretat el tancament del diari Madrid per
"irregularitats financeres", segons la versió oficial
del govern, i per raons polítiques, segons els
responsables del diari, Rafael Calvo Serer i
Antonio Fontan. Finalment, recordem que el 10
de desembre Pablo Neruda va rebre el premi
Nobel de literatura •
int-i-cinc anys i dos records
—José Luis Martínez Albertos-
Amablement convidat per Capçalera per tal que
desempolsi alguns records personals relacionats amb
aquest primer quart de segle de la Facultat de Ciències de
la Informació de la Universitast Autònoma de Barcelona,
escullo dues dates, totes dues envoltades en la meva
memòria per certa boira que m'impedeix determinar amb
total precisió el moment exacte corresponent a cadascuna.
No pretenc ser, per tant, un historiador minuciós, sinó
més aviat un protagonista una mica oblidadís.
Novembre 1971
Les classes de la nova facultat van començar amb els
estudis comuns de Periodisme i de Publicitat, i això es va
esdevenir el mes de novembre de 1971. D'acord amb el
pla d'estudis de la UAB, hi havia tres anys comuns i
l'alumne decidia al quart curs quina especialitat volia
seguir. Rastrejant en els meus records m'atreveixo a
precisar —amb algunes possibilitats d'error— que el
primer dia de classe va ser el dilluns 16 de novembre de
1971. La dada té interès perquè contradiu una espècie de
llegenda segons la qual en aquell primer any universitari de ► ►►►
Mentre estudiava, treballava en una
petita impremta de Sabadell, on vivia,
i fèiem alguna revista. Un setmanari
de Vilafranca que s'imprimia on
treballava em va oferir un lloc de
treball, però només m'utilitzaven per
maquetar i vaig preferir deixar-ho per
acabar la carrera. Quan em vaig
llicenciar, vaig tenir sort, perquè la
primera feina que vaig buscar em va
sortir i des d'octubre de 1991 treballo
al Diari d'Andorra. Hi estic bé, però
quedes un pèl desconnectada del que
és Barcelona.
Gabriela Grifol Porta
30 anys
Trobava que tenia una mica de tot.
Podies pessigar una mica de cada
lloc, era multidisciplinari. M'agradava
escriure. En el fons, anava un pèl
enganyada, però en guardo molt
bons records. Era l'època que
començava l'expansió. No hi havia
encara massa mitjans, però hi havia
molta il·lusió.
Vaig començar a Ràdio Ciutat de
Badalona i més endavant vaig estar
al gabinet de premsa de l'Ajuntament
de Badalona. Després vaig ser la
corresponsal al Barcelonès Nord de
Diari de Barcelona, TVE, Catalunya
Ràdio. Actualment estic a Barcelona
Televisió.
Promoció any 1992
Mònica Cid Català
28 anys
Un bon record, sobretot pels
companys que fas. Es una de les
poques carreres en què pots combinar
teoria i pràctica. M'agradava fer
moltes activitats, de ràdio, de televisió,
de premsa escrita... Els coneixements
teòrics sempre serveixen. La base és
molt bona per fer-ho bé quan surts al
mercat. El que més t'ajuda són els
coneixements pràctics i, sobretot, la
vida professional.
Vaig començar combinant la Facultat
amb pràctiques a l'estiu. Després
vaig estar a Ràdio Flix i a Diari de
Tarragona. Més endavant vaig ser la
corresponsal a Flix de Nou Diari i
ara treballo a la Cadena Ser, a Móra.
► ►►►
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► ► ► ► la facultat les classes no van poder començar fins al
gener de 1972. A Madrid, efectivament, les classes no
van començar fins aquesta data. A la Universitat de
Navarra —on els problemes de transició entre l'anterior
Institut de Periodisme i la nova facultat van ser
burocràticament irrellevants— les classes de Periodisme
van començar com a la resta de centres, és a dir, els
primers dies d'octubre.
Probablement vaig ser jo el professor que es va
encarregar de donar la primera classe als alumnes que
s'acabaven d'incorporar, dividits aleshores en dos grups
separats geogràficament per més de vint quilòmetres:
l'Escola d'Idiomes, a tocar les drassanes del port, i uns
pavellons de Sant Cugat del Vallès, on llavors es
donaven classes de Dret i de Filosofia i Lletres. Alguns
professors teníem grups a tots dos llocs, i els alternàvem
bé per dies o per torns de matí a nivell del mar i de
tardes al Vallès, entre els quals haviem de passar
inexorablement pels voltants del Tibidabo.
A títol personal vull deixar aquí constància d'un record
no excessivament grat, o més aviat d'un malson. Durant
el primer trimestre acadèmic —octubre/desembre de
1971— jo seguia vivint a Madrid i donava classes a
l'Escola Oficial de Periodisme, situada aleshores al
carrer del Capitán Haya, a la part posterior del
desaparegut Ministerio de Información y Turismo. Hi va
haver alguns dies durant els mesos de novembre i
desembre en què explicava la meva lliçó a Madrid el
matí i amb el pont aeri arribava a Sant Cugat per donar
classes a les set o a les vuit de la tarda del mateix dia.
No varen ser més de quatre o cinc ocasions,
afortunadament. A partir de gener de 1972 la meva
família es va instal·lar a Barcelona i vaig poder
traspassar a un altre professor els meus compromisos
docents a l'Escola Oficial de Periodisme de Madrid, la
qual havia iniciat precisament aquell curs el seu tram
final cap a l'extinció definitiva com a centre
d'ensenyança.
Setembre 1972
Aquesta data em balle pel cap; també és possible que fos
setembre de 1973. Però la dada significativa és que per
primera vegada —i crec que també per última— es van fer
a Barcelona proves específiques d'accés per a la Facultat:
el contingent previst era de 200 alumnes. La mesura
contrastava amb la línia administrativa propugnada per la
Universidad Complutense, el degà de la qual estava
convençut que com més alumnes hi hagués al centre més
gran seria el perill potencial de protestes i aldarulls a
càrrec d'un alumnat insatisfet i decebut i que, per tant,
augmentarien també les possibilitats que la facultat fos més
ben atesa pels responsables polítics i universitaris del
moment (Ministerio de Información y Turismo i Ministerio
de Educación).
Les proves van tenir lloc enmig d'un clima previ de gran
tensió. Unitats de policia uniformada i de paisà van ser
presents a les instal·lacions del flamant campus de
Bellaterra. Els alumnes entraven un cop el seu nom era
llegit a les portes del recinte universitari, per tal d'impedir
que s'introduïssin als passadissos i aules altres estudiants
—o simplement agitadors— que volguessin impedir els
exàmens d'ingrés.
Jo estava al front de l'operació logística i realment tot va
ser menys complicat del que havíem previst en els dies
anteriors. Un cop començats els exàmens, em disposava a
fer un volt per les aules per veure com anava allò.
Asseguts en un passadís, a les portes d'una sala, vaig
trobar dos homes joves parlant entre ells.
—Què fan vostès aquí fora? —els vaig dir— Entrin a classe
a examinar-se o surtin de l'edifici. Aquí no s'hi poden estar
en aquests moments.
Els dos "estudiants" van començar a dir unes frases
d'excusa que em van obrir els ulls: eren policies que
s'ocupaven de l'ordre públic en aquella aventura
universitària. Evidentment, el que s'havia quedat fora de
joc havia estat jo, vicedegà aleshores i coordinador en cap
del departament de Redacció Periodística.
Maria Reales Guisado
30 anys
Si he de dir què hi he après, em
costa de dir què m'ha donat. Em
sento poc preparada i si he millorat
és perquè em vaig espavilar. Algunes
coses m'han servit, i altres també per
reflexionar, que també és un aspecte
important. Relació directa amb el
que estic fent, poca. Potser
documentació, perquè em va
ensenyar com aconseguir una font
d'informació i com tractar-la.
Vaig començar treballant al gabinet
de premsa del Col·legi de Psicòlegs.
Després vaig fer col·laboracions a
diaris i revistes. Actualment treballo a
Edicions Doyma, en un servei
d'informació medicosanitària per a
metges. Estic treballant en un
projecte per fer un diari electrònic
per a metges i posar-lo a Internet.
Promoció any 1993
Marta Arnal Plana
26 anys
Cinc anys que no em servien per
començar a treballar. Quan vaig
acabar encara no em considerava
periodista, amb uns estudis massa
genèrics. És després, fent coses, que
aprens. Van ser uns anys una mica
light.
Des de tercer curs estic a Ràdio Sant
Cugat. Primer fent-hi poca cosa, i
ara a temps complet. Ho combino
amb la corresponsalía d'El 9 Nou i
els caps de setmana treballo al
RACC fent el trànsit.
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—Perdonin. No els havia reconegut —em vaig justificar—.
Segueixin amb el que estaven fent.
I així va ser com Bellaterra, ingènuament, va començar a
practicar un control de natalitat periodística: 200
alumnes, mentre que a la Complutense s'incentivava la
incorporació de nous estudiants gairebé a raó de mil per
curs. L'espiral ha anat en augment i ara, amb vint
centres públics i privats dedicats a l'Estat espanyol als
estudis relacionats amb la comunicació, són més de
32.000 els alumnes preocupats per aconseguir un títol
acadèmic en aquests camps de l'especialització
universitària. La major part d'ells —més de 27.000—
volen ser periodistes.
************* ■lililí
Ijjffülllllll
En girar la vista enrera, hom descobreix que el camí no
ha estat gens fàcil. Si fos possible, algunes de les coses
que es van fer en aquells primers anys haurien de ser
esborrades de la memòria històrica i enfocar-les d'una
altra manera. Però des del meu punt de vista personal els
quatre primers anys de vida d'aquesta facultat a Bellaterra
em van permetre establir entranyables llaços de
companyonia i lleialtat amb un bon nombre de professors
i periodistes d'aquella Barcelona màgica dels anys setanta.
Voldria deixar aquí, com a testimoni de solidaritat i de
respecte, el nom d'alguns d'aquests amics: Vicente Villar
Palasí, Paco Noy, Víctor Reina, Miquel Moragas i
Lorenzo Gomis.
1 també m'agradaria retre un homenatge d'agraïment a
aquells antics alumnes meus de l'Institut de Periodisme de
Pamplona que es van bolcar generosament en la tasca de
posar en marxa la Facultat de Periodisme de Barcelona.
Són tants que no els anomenaré. Però ells sí que saben
qui són i coneixen també la meva gratitud pel suport que
em varen brindar ara fa un quart de segle al carrer
Egipcíaques •
Núria Perales Oliva
27 anys
Bo, però tampoc fantàstic. Va estar
bé, però no ho enyoro. El millor, els
companys. Es com un tràmit, el
passes i ja està. Es podria fer més
ràpid. Si no t'espaviles, no hi ha res
a fer. Entre tots cinc anys, només
dos o tres professors que m'hagin
interessat. No t'aporta gaire res. Es
pot fer de periodista sense passar
per la facultat, no és un aspecte clau.
Vaig començar a Diari de
Barcelona, després vaig tenir una
beca a TV3, vaig fer col·laboracions
a l'Avui i ara estic a COM Ràdio.
Promoció any 1994
Natàlia Beltran Valentín
25 anys
Els plans d'estudis són de massa anys.
Si es fa el balanç de les assignatures
que s'han fet, les que han estat
realment profitoses representen un
percentatge massa curt.
Treballo en una empresa familiar d'arts
gràfiques que ara porto jo i en la qual
ens ocupem d'elaborar tot el material
publicitari d'empreses del sector de la
perfumeria i de l'alimentació.
Ignasi Guembe Itoiz
25 anys
Un ambient divertit, força maco. He
conegut gent interessant, alguns
►►►►
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Promoció any 1996-
Pla nou
Promoció any 1995
Fèlix Fernández Castellà
32 anys
En general, guardo un bon record de
la Facultat..Hi ha un excés de classe
teòrica i falta pràctica, tothom se'n
queixava. De tota manera,
intentaven compensar-ho. La teòrica
està bé, però al final té poca utilitat.
Treballo en un despatx d'advocats on
fan una revista per als nostres clients
i la porto jo.
Ana Maria Ruiz Calleja
24 anys
En guardo un record força bo, potser
per la gent. Depèn dels professors.
N'hi havia alguns que realment
t'ensenyaven, altres deixaven molt a
desitjar. Pel que m'han ensenyat,
cinc anys són molts. Potser amb el
nou pla d'estudis sigui una altra cosa.
Realment només ho vaig trobar útil a
partir de quart.
De moment no estic treballant del
que vaig estudiar. M'agradaria trobar
alguna cosa. Dels que van estudiar
amb mi, però, ningú no ha trobat
res; però malgrat això, confio que
em surti alguna cosa, sóc optimista,
encara que sé que és difícil, tant per
als de Publicitat com per als de
Periodisme.
Promoció any 1996-
Pla vell
Ferran Bueno Rodríguez
23 anys
Suposo que no tenia una idea ben
definida del periodisme,
excessivament idíl·lica, derivada de
sèries de televisió. Crec que això era
el que més m'atreia, gent com Lou
Grant. Però ara trobo que hi ha
massa rutina, sobretot als
informatius, amb poc espai per a
l'anàlisi.
Primer acabar. M'agradaria dedicar-
me al periodisme però no en
l'aspecte només de redactor, que
trobo massa rutinari. Finalment, tot
és massa similar. Segurament me
n'aniré fora per seguir estudiant.
Maria Josep Gómez Gimeno
23 anys
Hi ha assignatures que es podrien
suprimir. La gent cada cop passa
més de la carrera. Hi ha professors
que no tenen prou nivell. Sortim
amb una base, però quan treballes és
diferent. Es pitjor no passar per la
facultat. La pràctica hauria de ser
més forta, perquè si treballes, has de
començar de nou.
He fet suplències a Nou Diari de
Tarragona i una beca a TV3. El que
he après no s'assembla en res al que
m'han ensenyat a la Facultat. El futur
el veig malament, sobretot si un vol
fer coses que realment li agradin.
Quan comences la facultat tens una
visió utòpica i després veus que no és
exactament així.
Maria Llorach Cartañá
22 anys
T'ensenya molt com a persona,
madures, però no et serveix de gaire.
Hi ha assignatures un pèl idiotes. El
pla nou, a més, va matant la gent.
Tens set assignatures cada quatre
mesos. Al mes de febrer tens set
exàmens i és impossible preparar-los
tots bé, no es pot assimilar la
matèria. Llavors te'n queda alguna
per al juny, que se t'ajunta amb set
més. Es impossible fer-ho bé.
Vaig tenir una beca a RNE i he
treballat a Ràdio Cerdanyola. Ara me
n'aniré a Anglaterra per fer un
màster, però sóc pessimista de cara
al futur. Els de la UAB ho tenim
pitjor que els de la UPF, que tots
troben feina. Prefereixo ser
pessimista i després que em surti
alguna cosa, que serà un moment
d'alegria, que no al revés i tenir al
final una decepció.
Violeta Roca Font
21 anys
El que trobo més sorprenent és que
no es donin idiomes. Hi ha temaris
► ►►► bons professors. En general, però, hi
havia massa teoria i poca pràctica.
No dic que la teoria no faci falta,
però, per exemple, de Teoria de la
Comunicació, cada curs hi havia una
assignatura com a mínim.
He fet pràctiques en algun mitjà,
però no veig el futur gaire clar. Vaig
enviant currículums i a veure què
passa...
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Fèlix Fernández Ana M. Ruiz
Miguel Ángel Luque Gemma Rodoreda
que repetim cada any i coses que es
treballen realment poc, com
Redacció Periodística. A segon, a
Periodisme, vam fer més publicitat
que redacció.
He col·laborat amb algunes
televisions de barri a Barcelona. He
demanat una beca per treballar a
mitjans i una altra d'Erasmus, que
m'han concedit, a Escòcia, a Stirling.
El futur encara no me'l plantejo, vull
fer encara algunes coses i tinc un any
per endavant.
Promoció que
comença el curs
1993/94
Miguel Àngel Luque Martín
21 anys
Per a l'única cosa que serveix és per
tenir en el futur un lloc de treball. Es
poden fer crítiques, però per al que
jo la vull, ja em va bé.
Encara no me l'he plantejat. Aquest
curs ja començaré a buscar feina,
perquè no vull acabar la carrera
sense tenir-ne.
Gemma Rodoreda Torres
20 anys
Des de vuitè de bàsica que volia ser
periodista. M'agradava escriure i al
BUP i COU vaig anar per la nota
que em permetés entrar a la
Facultat. El nou edifici està mal fet,
Ferran Bueno Maria Josep Gómez
José Luis Arribas Francisco Briega
hi fa molta calor. Els equipaments
estan bé, per exemple la biblioteca.
Hi ha professors que fan classes
massa disperses.
Vaig estar un temps a Ràdio
Terrassa, però veig el futur negre.
Hi ha molta gent que acaba la
carrera, no hi ha nous mitjans, no hi
ha forat. Potser als gabinets de
comunicació de les empreses, però
als mitjans és molt complicat de
trobar feina.
Promoció que
comença el curs
1994/95
José Luis Arribas Andrade
21 anys
Hi ha massa teoria. Hi ha coses que
de poc o res serviran quan es treballi
de periodista.
El futur depèn de com te'l prenguis.
Si penses que no valdràs, comences
malament. Si et prepares bé, no has
de tenir problemes.
Francesc Briega Cabañas
28 anys
El futur de moment no el veig. No
em veig competint amb gent de 18 i
20 anys que saben informàtica i
anglès i que aposten molt fort. El que
tinc clar és que no m'agradaria
deixar d'estudiar.
Maria Llorach
É*.
Violeta Roca
Mireia Sabartés Maria Pilar Sánchez
Promoció que
comença el curs
1995/96
Mireia Sabartés Roigé
18 anys
Al principi et desil·lusiones una mica
perquè et trobes una gentada
enorme i a més t'omplen de teòrica.
Amb el temps, però, et vas animant.
Crec que el que m'estan ensenyant,
al final, em serà útil. De tota
manera, ja ens expliquen que la
Facultat no és una escola
professional, que el que pretenen és
donar-nos una visió global del món
de la comunicació.
El veig lluny, però està negre
perquè no hi ha gaire feina. Ara
és qüestió d'anar fent sense
amoïnar-se. Ja arribarà. No has
d'esperar que trobaràs una feina
de seguida. Ara s'ha d'aprofitar el
temps per formar-se i, si es pot,
anar a l'estranger per aprendre
idiomes.
Maria Pilar Sánchez Serrano
19 anys
A la Facultat hi ha un bon ambient i
estic molt contenta de ser-hi. Trobo
alguna assignatura no gaire adient,
però m'agrada.
El futur el veig una mica negre, com
tothom. Però confio tenir sort •
